
































Experimental classes for undergraduate students who want to be a science 

















































「科学学習内容学研究」 授業前アンケート調査   
調査対象  「科学学習内容学研究」受講者 28 名 
調査日時  平成 23 年 ４月 14 日    （授業実施 4 月 21 日） 
調査内容  中学校「理科」の授業で受けた顕微鏡関連の学習について問うた。 
質問１では、顕微鏡に関する 1)～3)について、中学校で学習したか否かを問い、 
学習した場合は記憶している具体的な学習内容を記述させた。 
1) 顕微鏡各部の名称   
2) 顕微鏡の使い方、観察手順 













表１ 記憶している顕微鏡各部の名称と人数 （複数回答を含む）   
 名 称      人数 
              接眼レンズ     21 
対物レンズ     19 
反射鏡（鏡）    14 
レボルバー     ９ 
しぼり       ７ 
プレパラート＊1)      ６ 
ステージ      ４ 
うで、アーム    ４ 
クリップ      ３ 
鏡筒        ２ 
  調節ねじ           ２  











学 習 内 容               人数  
レンズの取り付け順                ６ 
    観察するときの倍率の変え方（高倍率にする手順）５ 
検鏡順や検鏡時の注意             ４ 
    ピントの合わせ方               ４ 
水平な場所に置いて使う            ４ 
観察物を視野に入れる動かし方           １ 
    絞りや反射鏡で光量を調節する         １ 


































表３ 記憶している観察物と人数 （複数回答を含む） 
観 察 物                        人数 
     植物の組織や器官＊1)                                       12 
（内訳：葉 ６、維管束 ３、茎 ２、気孔１、植物の組織 １） 
プランクトン＊２）                                              11 
（内訳：ミドリムシ ４、ミカヅキモ ２、ミジンコ ２、 
プランクトン ２、アメーバ １） 
タマネギの細胞                                                 ５ 
オオカナダモ                                                   ２ 
花粉                              １ 
ヒトの口の中                                                   １ 
メダカ                                                         １ 


























































































        物体が焦点の外側にある時、凸レンズをのぞくと、上下左右が逆さまの実像が見える。 
物体が焦点の内側にある時、凸レンズをのぞくと、実物よりも大きい正立の虚像が見える。 











































           






能である分解能について認識できる良い機会でもある。   




























「科学学習内容学研究」 授業後アンケート調査      
調査日時  平成 23 年 4 月 21 日 授業実践後 




































































































































































































残ったとして観察物を取り上げた人数は、写真（印刷物）が 5名、字を書く 4名、ものさしが 2名
と少なかった。この結果は、本授業では、観察物のおもしろさ以上に、観察の基盤となる顕微鏡の
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